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専門職としての宗教的 caretaker とは何か
──あそかビハーラ病院・看護師へのインタビュー調査から──










































































































表 2 【調査協力者一覧】＊調査当時（2013～2014 年）
職種 看護師歴 あそか勤務歴 宗教者協働経験
A 看護師 25 年 5 年 無
B 看護師 23 年 6 年 無
C 看護師 25 年？以上 約 3年半 有
D 看護師 25 年 6 か月 無
E 看護師 15 年 6 年 無
F 看護師 12 年 2 か月 無
G 看護師 19 年 4 か月 無
H 看護師 18 年 2 年 2 か月 無
I 看護師 12 年 3 週間 無
J 看護師 5年 6か月 有
K 看護師 15 年 5 か月 無
L 看護師 22 年 3 年 有
A 1 看護助手 長い 5年 無
A 2 看護助手 1か月 1か月 無













































































































































































































































































































































































































































２）2011 年開設。2016 年目までに修了者約 150 名。（東北大学実践宗教学寄付講座ニュースレター第 10 号）
龍谷大学，鶴見大学，高野山大学，武蔵野大学，種智院大学等と連携。
３）財団法人，本願寺ビハーラ医療福祉会が母体となり平成 20 年有床診療所として開設。平成 26 年，28 床
有するあそかビハーラ病院として緩和ケア認可。
４）『現代社会における看取り文化の諸相－医療従事者から見た病院死のフォークロア－』佛教大学鷹陵史























陵史学 第 40 号
福永憲子 2017『現代の死における医療と宗教の共同管理のあり方を考える－仏教的ケアは、いかにして行
われるのか－』佛教大学総合研究所紀要 第 24 号
松尾 睦 2009『学習する病院組織 患者志向の構造化とリーダシップ』同文館出版
森田敬史 2010『ビハーラ僧の実際』人間福祉学研究第 3巻 1号
（ふくなが のりこ 共同研究嘱託研究員／大阪府立大学大学院博士後期課程）
専門職としての宗教的 caretaker とは何か（福永憲子）
（ １９５ ）
